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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO
Coordenador: ELIZABETH DIEFENTHAELER KRAHE
Atividade de extensão de formação continuada para professores da
Educação Básica da rede pública de ensino. Serão realizados 10
seminários temáticos ao longo do semestre 2005/2, coordenados por
professores pesquisadores da UFRGS.  Serão oferecidos os seguintes
seminários temáticos (seguidos de fóruns de discussão): - Avaliação nas
diferentes áreas - Necessidades educativas especiais - Direitos humanos
na educação básica  - Ecologia / Meio ambiente - Gênero e sexualidade -
Racismo e práticas educativas - Adolescência e juventude (em situação
de risco) - O direito à educação do idoso - Práticas interdisciplinares -
Novas tecnologias na escola - Projetos de ensino: metodologia de
pro je tos  Serão  min is t ran tes  p ro fessores  ( responsáve is  por
palestras/exposições ''teóricas''), mestrandos e doutorandos (relatos de
pesquisa em andamento) e estagiários (relatos de práticas de ensino
relacionadas aos temas de cada seminário). Em cada seminário, os
ministrantes deverão apresentar uma bibliografia básica sobre o tema.  O
curso se justifica pela necessidade de fortalecer os laços entre os cursos
de licenciatura da UFRGS  e os professores de Educação Básica da rede
pública de ensino, atendendo a legislação do CNE. Tem por objetivos
específicos discutir temas transversais que perpassam as práticas de
professores nas diferentes áreas de conhecimento e a articulação entre
docentes pesquisadores da UFRGS e professores em exercício na rede.
O público alvo é formado por professores da Educação Básica da rede
pública de ensino.
